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Olaylar ve görüşler
Bir büyük Hoca
Bir süre önce ölen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İda­re Hukuku Ordinaryüs Profesörü Dr. Sıddık Sami Onar’ın Türk hukuk bilimine katkısı, özellikle idare hukukumuzun 
oluşmasındaki emekleri, çoğu da Mekteb-i Mülkiye’den ya da 
Hukuk Fakültesinden öğrencileri olan hukukçularımızca, bilim 
dergilerinde, şüphesiz, gereği gibi anlatılacak, değerlendirilecek­
tir. Prof. Onar, dar bir anlamda, benim hocam olmamıştır: Mek- 
teb-i Mülkiye İstanbul’da iken ders verdiği bu okulda, henüz 
yüksek öğrenim çağında olmadığım için, okuyamadım. Şu var ki, 
bir kimseyi hocamız saymak için, onun sınıfında okumuş, ondan 
sınav vermiş olmak gerekir mi?
Gerçek hocalar
Nitekim, Sayın Ord. Prof. Dr. Velidedeoğlu’nun da sınıftnda 
okumadım, ondan da sınav vermedim. İstanbul Üniversitesi Se- 
natosu’nun, nedenleri ayrıntılarıyla açıklanmayan bir işlemi so­
nucunda, bir süre önce emekliye ayrılan Sayın Velidedeoğlu’nu 
da, yıllardır, hocalarımdan sayarım. Birkaç ay önce Türk Dil 
Kurumu’nda verdiği bir konferanstan sonra tanıştığım Sayın Ve- 
lidedeoğlu’na, «emeklilik olayı» üzerine yazmayı görev bildiğim 
mektupta, kendisini hocalarımdan saydığımı belirtirken, şöyle de 
demiştim: «Sokrates’ten bu yana, bizleı-e her çağdan, her ülkeden 
sesini duyurmuş gerçek hocalarımız az mı?» Prof. Onar da, böy­
le hocalarımdandı
ikinci Dünya Savaşı İçinde, öğrencilik, sonra da asistanlık 
yıllarımda, «Sıddık Sami» adı, bizler için, biraz da «efsaneleşmiş» 
bir hoca adı idi. İstanbul’da ondan okumuş olanlardan. Prof. Sıd- 
dık Sami Onar’m bilgisi, kişiliği, titizliği konusunda hep övgü 
sözleri duyardık.
Onar Hoca ile tanışmam, bir yolculukta oldu. Türkiye ve Or­
tadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün kuruluş yıllarında, 1953'te, 
Amerikan Hükümeti’nin konuğu olarak, dört kişi Amerika’ya 
çağrılmıştık: Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, Prof. Dr. Yavuz 
Abadan, Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta ve ben. Böylece, Amerika’ 
nm bir kıyısından ötekine uzayacak, iki ay süren bir yolculuğu 
birlikte yaptık. Kişi, kimliğini yolculukta ortaya koyarmış. Bu 
iki aylık yolculuk, bilgili ama alçak gönüllü («Güneşten ibret al- 
sana; bak, ne kadar yükseklerde, ama ışığını ayaklarımızın altı­
na seriyor»), kişisel görüşlerinden fedakârlık etmeyen ama hoş­
görülü ve ince davranışlı büyük hocayı, her gün birlikte olduğu­
muz için, daha iyi tanıma olanağını buldum. Hocamızın bu yol­
culukta gördüğüm bir yanı da, o çekingen, biraz içine kapanmış 
izlenimini veren dış görünüşü ardında, işlenmiş, ince mizah zev-
ki oldu. Ciddî olmak, ciddi düşünmek, ciddî davranmak için, 
ille de kaşların çatık, suratın asık olmasını geıeklı görmüyordu. 
Fıkra anlatmaktan da, dinlemekten de hoşlanıyordu. Bu yolculu­
ğu —gezdiklerim, gördüklerim ötesinde— bir genç doçent olarak, 
bugün aramızda bulunmayan bu üç büyük insanla birlikte olma­
nın unutulmaz, mutlu bir kazancı sayarım.
Politikacıdan kaçış
Onar Hoca’nm kişiliği, daha ilk adımda, Atina havaalanında 
belli oldu. Uçağımızın kalkmasını beklerken, İstanbul’dan gelen 
bir başka uçak alana indi İçinden, o dönemin Başbakanı Men­
deres’e yakın, önemli sayılan bir politikacı da çıktı. Bizim grubu 
görünce, yanımıza geldi; hocalarımızı tanıyormuş. Onar Hoca, 
bana, bu rastlantıdan sıkıldığını da anlatırcasına: «İyi başlamadı 
yolculuk!» dedi; sonra, politikacıya biraz arkasını dönerek, be­
nimle «Amerika’da neler göreceğiz, ne yapacağız» konusunda, bi­
raz da zorlamaca, bir konuşma açtı. Politikacı, bir ara. Onar 
Hoca’ya seslendi: «Hocam, siz ne dersiniz bu konuda?» diye sor­
du. Hocamız: «Hangi konuda?» dedi. Meslek olarak siyasal bilim 
ya da hukuk eğitimi görmemiş politikacı açıkladı: «Bizde de baş­
kanlık (présidentiel) sistem kurulsa iyi olur, diyorum » Onar 
Hoca biraz durdu, diline ilk gelen sözleri yuttuğunu belli eder­
cesine —yine de o inceliğini bırakmaksızın— şöyle dedi: «... Bey, 
bunlar önemli, ciddî konular; çok okumak, çok düşünmek gerek; 
böyle iki uçak arası, ayaküstü görüşülür mü?» Sonra bana dön­
dü, «Ne diyordum...» diyerek, politikacıyla konuşmasını kesti.
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Sayın Onar’ın, devletin kaderiyle ilgili yüce bir uğraşı saydığı 
politikaya saygısı vardı; belki de gördüğü bir takım olumsuz ör­
nekler yüzünden, politikacılardan pek hoşlanmadığı da anlaşılı­
yordu.
Yolculuk boyunca, çeşitli Amerikan üniversitelerinde, çeşitli 
kamusal ya da özel kuramlarda. kamu yönetimi (public a.lnıi- 
nistration) konusunda, neleri nasıl öğrettiklerini, nasıl uygula­
dıklarını anlattılar, gösterdiler. Bütün bunları ilgiyle dinleven 
hocamızın başlıca kaygısı, yönetimi daha etkin kılarken, hukuka 
uygun davranışı nasıl sağladıkları idi. Daha iyi örgütlenmiş, daha 
çabuk daha etkili ve daha verimli çalışan bir yönetimden yana 
olmakla birlikte, böyle bir yönetimde, kişilere haksızlık yapılma­
sının, Amerika’da, Fransa ya da Türkiye örneği bir Danıştay ol­
madığına göre, nasıl önlendiğini, nasıl önlenebileceğini de öğren­
mek istiyordu. Her gittiğimiz yerde, sıra sorulara gelince, bunu 
sordu. Kimi zaman soruyu bile anlatamadık; anlar gibi oldukları 
zaman da ne cevap vereceklerini pek bilemediler; ya da sudan, 
yüzeyde karşılıklarla geçiştirdiler Anlaşılan bu soru, tarihse) ge­
lişimi ve eriştiği aşama Fransa ve Türkiye’den farklı, değişik bir 
yapıda olan Amerikan toplumu için önemli bir konu değildi. Bir 
olayı unutamam:
Değişik bir anlayış
Hollyıvood’da, Beverly Hills belediyesinin city manager’iyle 
görüşüyorduk. City manager’lik, o sıralarda, yeni gelişen bir mes­
lekti. Anlattıklarına göre, belediye başkanları, görev dönemleri 
boyunca gelecek seçimle uğraştıklarından, törenlere, toplantılara, 
hastanelere gitmekten, nutuk atmaktan, el sıkmaktan, bebek öp-_ 
mekten belediye işleriyle uğraşmaya pek vakit bulamıyorlarmışı' 
Kimi yerlerde, belediye işleriyle gerçekten uğraşacak bir kişiyi 
de, sözleşmeli olarak bu işe atamayı düşünmüşler. Başka bir de­
yimle. beledive islerini de bir iistenciye (müteahhide) vermişler. 
Onar Hoca, Beverly Hills belediyesi city manager’ine de aynı so­
ruyu sordu. Anlatamadığımızı görünce, somut bir örnek verdi: 
«Sizi, belediye meclisi, haksız sandığınız bir nedenle işinizden 
atsa, ne yaparsınız?» Adam güldü: «Teşekkür ederdim» dedi ve 
açıkladı: «Buradakinden yüksek ücretli bir iş teklifi aldım başka 
bir yerden; asıl mesleğim mühendislik. Atılırsam, hemen o İşe 
giderim; oysa sözleşmemin bitmesine daha dört ay var.» Onar 
Hoca: «Yok, yok» dedi; «böyle bir durum olmasa, sözleşmenizin 
sonuna kadar bu görevde kalmak isteseniz, işten bu biçimde atıl­
manızı haksız görseniz, o zaman ne yapardınız?» City manager, 
hiç aklına gelmemiş bir konuymuş gibi bir süre düşündü, sonra: 
«Belediye Meclisine gider, görüşümü anlatır, tartışırım» dedi. 
Hocamız: «Onlar yine kararlarını değiştirmezlerse?» diye sordu. 
City manager: «O zaman basın toplantısı yapardım» dedi. Hoca­
mız, hafifçe gülerek, diretti: «Basın o sırada daha önemli olay­
larla uğraştığı, ya da sizi tutmadığı İçin, ilgilenmezse?» City ma­
nager de güldü: «O zaman, işten atılması gereken bir adam ol­
duğumu anlar, katlanırdım» dedi. Onar Hoca, bize: «Akıllıca bir 
cevap verdi adam» dedi. «Ama. iyi, dürüst ve haklı bir görevli­
nin, çeşitli mesleklerden gelen böyle meclislere, ya da konunun 
her yönünü bilmeyen, ya da konuyu önemli görmeyen gazetecile­
re derdini anlatamaması da mümkün. Sonradan, «Hakkıydı adam, 
yazık oldu» demek de bir işe yaramaz. Hem iş olanakları, bir İş­
ten ötekine geçiş dinamizmi buradaki gibi, her toplumda da var 
mı? En iyisi, haklıyı haksızı hukuka, adalete ve yargıçların vic­
danına göre belirterek karara bağlayacak yargı organıdır. Yöne­
timde dinamizmi başka yollardan sağlasamz da, adaleti sağla­
yacak mahkemenin yerini hiçbir şey tutmaz.»
Onar Hoca, bilimsel yayınları yanında, gazetelerde, pek sey­
rek de olsa, makaleler yazardı. Belki de Doğulu büyük düşünür, 
Gülistan yazarı Şeyh Sadi’nin görüşündeydi: «Bir iş ben karışma­
dan da olacaksa, benim o iş konusunda söz söylemem doğru ol­
maz. Görsem ki, bir kör yolda gidiyor, önünde bir kuyu var, o 
zaman susarsam suç işlemiş olurum.»
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